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Uwe Gross: Slawische Keramikfunde in Unterregenbach 
D e r idyl l isch in einer Jagstschle i fe unterha lb v o n Stadt 
u n d Sch loß Langenburg gelegene Ort Unterregenbach 
( K r . Schwäb isch Ha l l ) dürf te für viele histor isch u n d 
kunstgeschicht l ich Interessierte in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
u n d über seine G r e n z e n h inaus zu e inem Begr i f f gewor -
den sein. In den letzten 30 J ahren ist es der Forschung 
gelungen, durch nahezu j ähr l i ch neue Grabungsergeb -
nisse mehr u n d mehr L icht in das D u n k e l des „Rätse ls 
v o n R e g e n b a c h " (E . G r a d m a n n 1916) zu br ingen, be -
sonders was die Frage nach A u s s e h e n u n d Zei ts te l lung 
der beiden eng benachbar ten K i r c h e n b a u t e n (sog. G r o -
ße und K l e ine Bas i l ika) anbelangt . Bis v o r kurzem war 
aber die Dat ie rung des S ied lungsbeg inns in Unterre-
genbach noch immer ein ungelöstes P rob lem. W i e 
schon G . P. Fehr ing in seiner z u s a m m e n f a s s e n d e n M o -
nograph ie über die Ergebnisse bis z u m A u s g a n g der 
sechziger J ahre (1972), so m u ß t e m a n auch wei terhin 
o f fen lassen, ob dieser Beginn noch in merowing i sche 
oder aber erst in f rühkaro l ing i sche Zei t fiel. 
Wann wurde Unterregenbach gegründet? 
D i e Au fa rbe i tung der umfangre i chen Fundmater i a l i en 
aus den archäo log i schen Unter suchungen der letzten 20 
1 S L A W I S C H E K E R A M I K F U N D E in gröberer Machart 
aus Unterregenbach (jeweils Vorder- und Rückansicht). 
J ahre im R a h m e n eines v o n der Deu t schen Forschungs -
geme inscha f t finanzierten P r o g r a m m s zur Er fo r schung 
der mitte la l ter l ichen K e r a m i k in Wür t temberg i sch -
Franken er laubt es n u n aber, auch zu d iesem Punkt ver-
läß l iche A u s s a g e n zu formul ie ren . 
Es k a n n jetzt als s icher gelten, daß die G r ü n d u n g des 
Ortes nicht vor der zwei ten Hä l f t e des 8. J ahrhunder t s 
erfolgt ist. D e r Vergle ich mit d e m Fundgut aus der nur 
etwa 20 k m Luf t l in ie ent fernten, in den Jahren 1966-67 
te i lausgegrabenen W ü s t u n g W ü l f i n g e n bei Forchten -
berg am K o c h e r (6 . -12 . J a h r h u n d e r t ) zeigt klar, daß m e -
rowingerze i t l iche Mater ia l ien vö l l ig fehlen. A u c h d ie 
seit d e m 8. J a h r h u n d e r t verbreitete „ f rühkaro l ing i sche" 
ältere, ge lbton ige D r e h s c h e i b e n w a r e mi t Ro l l s tempe l -
dekor liegt in Unterregenbach nur in e inem einz igen 
W a n d s t ü c k vor . Erst d ie unverzierte A u s p r ä g u n g dieser 
W a r e , we lche den Ze i thor i zon t ab d e m 9. J ahrhunder t 
charakterisiert , ist hier in erhebl icher M e n g e vertreten. 
N e b e n diesen neuen Resu l ta ten zur C h r o n o l o g i e erga-
ben sich i m Ver lau fe der Bearbe i tung weitere interes-
sante A s p e k t e zur Frühgesch ichte des Platzes an der 
Jagst , we lche im f o l g e n d e n kurz geschi ldert werden sol -
len. 
Eine Überraschung: slawische Funde in Unterregenbach 
D i e keramischen F u n d e aus d e m ältesten S ied lungsab-
schnitt verstärken in überraschender Deut l i chke i t e inen 
E i n d r u c k , den schon d ie Pub l i ka t i on v o n 1972 erweck-
te. G e m e i n t ist das V o r k o m m e n v o n Scherben, we lche 
z. T . au fg rund ihrer groben M a c h a r t ( A b b . 1), z. T . we -
gen ihrer F o r m e n u n d Verz ierungen sehr aus dem R a h -
m e n des an K o c h e r u n d Jagst Ü b l i c h e n fal len und über -
aus f remdart ig wirken . D i e Suche nach Parallelen für 
d iese Fragmente führt v o n Unterregenbach aus gesehen 
nach N o r d o s t e n , in die oberen M a i n l a n d e . Das an sich 
m ü ß t e n o c h nicht erstaunen, w o h l aber die Tatsache, 
daß es sich dort u m Plätze hande l t , we lche auch s lawi -
sche K e r a m i k l ieferten. U n d gerade diese steht den U n -
terregenbacher Stücken n a h e ! 
G e f ä ß e mit spitz z u l a u f e n d e n , of t rund l i ch verdickten 
R ä n d e r n o h n e H a l s a u s b i l d u n g ( A b b . 2, 1^1) kennt m a n 
z. B. aus der W ü s t u n g S c h l a m m e r s d o r f bei Ratte lsdorf , 
K r . F o r c h h e i m ( A b b . 2, 9). D ieser u m 1050 als „S laga -
m a r e s d o r f " (abgeleitet v o m s lawischen Personennamen 
S lavomir ) erstmals bezeugte Ort erbrachte das b isher 
größte F u n d a u f k o m m e n s lawischer K e r a m i k im ganzen 
heut igen N o r d o s t b a y e r n . Z w e i der Unterregenbacher 
Fragmente ( A b b . 2, 1.2) ze ichnen sich durch den a u f 
s lawischen G e f ä ß e n besonders bel iebten steilen W e l -
l e n b a n d d e k o r aus, wobe i eines diesen mit R i l l engrup -
pen komb in ie r t zeigt. 
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2 S L A W I S C H E K E R A M I K F U N D E aus Unterregenbach (1-8) und Vergleichsfunde aus Oberfranken und Mitteldeutschland (9-15). 
Nach Brachmann 1987, Jakob 1984, Losen 1981 und Schwarz 1984. 
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T ö p f e mit gedrungenen Schrägrändern u n d K e h l u n g 
a u f der Oberseite ( A b b . 2, 5.6) haben ihre Gegens tücke 
i m ober f ränk ischen Burgkunstadt , w o sie in Schichten 
einer unbefest igten s lawischen S ied lung des späten 8. 
bis f rühen 9. J ahrhunder t s g e f u n d e n w u r d e n , u n d wie -
d e r u m in der W ü s t u n g S c h l a m m e r s d o r f ( A b b . 2, 11-13) . 
O f f e n e Behälter mit mass iven , kant igen R a n d a u s b i l -
dungen u n d in sich geraden oberen W a n d u n g e n 
( A b b . 2, 7.8) müssen im Z u s a m m e n h a n g mit k n i c k w a n -
digen G e f ä ß e n gesehen werden , wie m a n sie aus 
Sch lammersdor f oder v o n mi t te ldeutschen F u n d o r t e n 
kennt ( A b b . 2, 14.15). 
E in außerordent l ich d i ckwand iges Bruchstück ( W a n d -
stärke 26 m m ) kann , s o w o h l was d ie F o r m als auch was 
d ie organische M a g e r u n g mit Häckse l oder Stroh anbe-
trifft ( A b b . 3), nur v o n e inem jener f l achen , handge -
machten Tel ler s t ammen ( A b b . 4), w ie sie in älterslawi-
scher Zeit als charakterist ischer Bestandtei l des G e f ä ß -
formenschatzes gelten. 
I m Gegensatz zur f ränk ischen , a l a m a n n i s c h e n oder ba -
juwar i schen K e r a m i k des f rüheren Mittelalters in Süd -
deutsch land , die kreuz förmige E inr i t zungen al lenfal ls 
als Herste l lermarkierungen k e n n e n ( u n d d a n n in der 
Regel au f den Bodenaußense i t en angebracht) , erschei-
nen so lche in der s lawischen häu f ig als Z ier i m oberen 
Bereich der W a n d u n g . N e b e n den d o m i n i e r e n d e n A u s -
führungen , welche mit e inem zwe i - oder mehrz ink igen 
kammart igen Gerät aufgetragen w u r d e n , gibt es auch 
e in fache Kreuzr i t zungen . E ine W a n d s c h e r b e aus Leck -
witz , Kr . R iesa ( D D R ) , zeigt d ieselbe punk t f ö rm ige Er -
wei terung der K r e u z b a l k e n e n d e n , wie sie an dem U n -
terregenbacher Fragment eines hochschul t r igen T o p f e s 
auftritt ( A b b . 5 ,b) . 
Sehr typ isch für d ie ä l ters lawischen Töpfere ierzeugn is -
se, dagegen bei der K e r a m i k der germanischen S t ä m m e 
süd l ich des M a i n s i m Frühmit te la l ter abso lut u n b e -
kannt s ind d ie sog. A c h s k o p f a b d r ü c k e , die in e inem 
Beispiel auch aus Unterregenbach vor l iegen ( A b b . 6). 
D iese Spuren au f den Bodenunterse i ten k a m e n be im 
A u f b a u der G e f ä ß e a u f der l angsam rot ierenden, h a n d -
getr iebenen T ö p f e r s c h e i b e zus tande , da deren A c h s e in 
den Drehte l ler h ine in - bzw . über ihn hinausragte 
( A b b . 7). 
E ine Gegenübers te l l ung der eben angeführten F u n d e 
mit der an K o c h e r u n d Jagst he im ischen K e r a m i k der 
Karo l ingerze i t läßt ihren f remdart igen Charakter n o c h 
deut l icher hervortreten. D a s f ränk i sche Gesch i r r ze ich -
net sich in der M a s s e durch qual i tä tvo l lere Herste l lung 
u n d vor a l l em andere G e f ä ß - sowie Verz ie rungs formen 
aus. W ä h r e n d uns au f den s lawischen Scherben einge-
ritzter, e ingekämmter oder e ingestochener D e k o r be-
gegnet, domin ier t hier d ie Ro l l rädchenz ie r absolut . N u r 
ein einziges G e f ä ß im gesamten Bes tand ist zu nennen , 
a u f d e m eine R a n d f o r m w ie in A b b . 2, 5.6, mit R o l l -
s t empe lornament ie rung komb in i e r t ist. D ieses seltene 
Beisp ie l für d ie Ü b e r s c h n e i d u n g be ider Trad i t i ons -
stränge dürfte ein H i n w e i s a u f e ine schon ba ld einset-
zende Ass im i l i e rung im f ränk i schen U m f e l d sein. 
4 V E R G L E I C H S S T Ü C K zu dem Unterregenbacher Tonteller aus der slawischen Siedlung von Rockow (Mecklenburg, DDR). Nach 
Pamätky archeologicke 49, 1958, 237, Abb. 41. 
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5 M I T K R E U Z R I T Z U N G verzierte Scherbe aus Unterregenbach (a) und aus Leckwitz (Kr. Riesa, DDR; bj. - 6 A C H S K O P F A B -
D R U C K auf einem Bodenstück aus Unterregenbach (a) und Vergleichsfund aus der Wüstung Schlammersdorf (b). - 7 R E K O N -
S T R U K T I O N S Z E I C H N U N G E N slawischer Töpferscheiben, bei deren Verwendung positive oder negative Abdrücke der Achsköpfe 
entstehen. 
Zur slawischen Ansiedlung in Franken 
W i e hat m a n sich aber n u n d ie s lawischen K e r a m i k f u n -
de in Unterregenbach zu erk lären? Für dieses P rob l em 
s ind grundsätz l ich zwei L ö s u n g e n m ö g l i c h : Z u m einen 
ist vorstel lbar, daß die G e f ä ß e als V e r p a c k u n g für orga-
n ische Inhal te , e twa Lebensmi t te l , aus den G e g e n d e n 
a m O b e r m a i n an ihren F u n d o r t an der Jagst ge langten ; 
z u m anderen ist aber auch zu erwägen, o b sie n icht v o n 
B e w o h n e r n s lawischer H e r k u n f t an Ort u n d Stelle ge-
braucht u n d w o h l auch hergestellt w o r d e n sein k ö n n e n . 
Für die letzte D e u t u n g sprechen mehrere A r g u m e n t e , 
so etwa die Feststel lung, daß es sich of t u m k le ine , be -
cherartige G e f ä ß e hande l t , d ie a u f g r u n d ihres geringen 
Fassungsvermögens k a u m als Transpor tbehä l ter in Be-
tracht k o m m e n . A u c h der erwähnte Tel ler k a n n k a u m 
als Emba l l age gedient h a b e n ; ebensowen ig ist au fg rund 
des e inz iehenden R a n d e s eine F u n k t i o n als D e c k e l zu 
vermuten . 
W e n n also einiges da für spricht, S lawen a m Ort selbst 
als Benutzer der ergrabenen K e r a m i k a n z u n e h m e n , so 
stellt sich d a n n die Frage, wie sich dies in den histori -
schen R a h m e n e in fügen läßt. Seit l angem schon - u n d 
neuerdings wieder verstärkt - w i rd in der f ränk ischen 
Landesgesch ichts forschung diskut iert , in w e l c h e m A u s -
m a ß S lawen an der Bes ied lung der nordös t l i chen u n d 
öst l ichen Reg ionen Süddeutsch lands beteil igt waren. 
Ersten N e n n u n g e n in m e r o w i n g i s c h e n Que l l en k a n n 
m a n en tnehmen , daß s lawische S t ä m m e bereits im aus-
gehenden 6. J ah rhunder t in T h ü r i n g e n öst l ich der Saale 
auftreten. I m früheren 7. J ah rhunder t ist das f ränk ische 
Re ich in mi l i tär ische Ause inanderse t zungen mit diesen 
Sorben u n d anderen S t ä m m e n verwickel t , d ie schl ieß-
l ich 6 3 1 / 3 2 mit einer schweren Nieder lage des M e r o -
wingerkön igs Dagober t I. gegen den z u m Slawenherr -
scher aufgest iegenen f ränk ischen (!) K a u f m a n n S a m o 
enden . I m G e f o l g e dieser Schlacht bei der Wogas t i s -
burg - die v o n m a n c h e n Forschern in B ö h m e n , von an-
deren aber bei F o r c h h e i m a m M a i n in O b e r f r a n k e n lo -
kalisiert wird - , v ie l le icht aber auch schon etwas früher 
dr ingen „winidi"{= W e n d e n , B e z e i c h n u n g in den Q u e l -
len für die S lawen dieser G e g e n d e n ) in d ie nur noch 
s chwach v o n G e r m a n e n bes iede l ten oberen M a i n l a n d e 
ein u n d werden dort seßhaft . 
J üngeren V e r m u t u n g e n zu fo lge k ö n n t e n diese Vor s töße 
sogar weiter nach Wes ten geführt haben , als b is lang an-
g e n o m m e n . Sie g ründen a u f der B e o b a c h t u n g , daß u m 
600 u n d im b e g i n n e n d e n 7. J a h r h u n d e r t e ine W i e d e r -
nu tzung zahlre icher vorgesch icht l i cher Höhenbe fes t i -
gungen v o n T h ü r i n g e n bis nach Mi t te l f ranken zu ver -
ze ichnen ist. Bei den A n l a g e n , d ie i m N o r d e n schon 
jenseits des Thür inger W a l d e s b e g i n n e n u n d über A n l a -
gen wie die be iden G le i chberge bei R ö m h i l d , die Salz-
burg bei B a d Neus tad t a. d. Saale , H a m m e l b u r g u n d 
W ü r z b u r g bis z u m B u l l e n h e i m e r Berg u n d z u m 
Schwanberg i m Süden re ichen, k ö n n t e es sich u m e inen 
mi l i tär ischen Sperrgürtel des Frankenre iches gegen ei-
ne so lche B e d r o h u n g v o n Os ten her hande ln . 
N a c h der e ingangs geschi lderten Funds i tua t i on s ind 
die Scherben s lawischer K e r a m i k in Unterregenbach j e -
d o c h nicht mit d iesen f rühen V o r g ä n g e n in Z u s a m m e n -
hang zu br ingen. Sie s ind e indeut ig ein bis ander tha lb 
J a h r h u n d e r t e jünger . E t w a zur Zei t der S ied lungsgrün-
d u n g in Unterregenbach sprechen die Schr i f tque l len 
nach l angem Schweigen wieder v o n S lawen in Ober -
f ranken . D i e N e n n u n g eines S lawen landes („terra Scla-
vorum", A b b . 8), w o d ie M a i n - u n d R e g n i t z w e n d e n an-
sässig waren , läßt erkennen , d a ß sie n u n Bestandtei l 
des karo l ing ischen Re iches s ind. „Sclavi" (S lawen) tre-
ten g e m e i n s a m mit „franci" (F ranken ) in karo l ing ischen 
U r k u n d e n au f , die für be ide G r u p p e n genau die glei-
chen A b g a b e n u n d Verp f l i ch tungen au f führen . Z u ihrer 
Chr is t ian is ierung errichtet m a n i m B i s tum Würzburg , 
welches vor der G r ü n d u n g Bambergs (1007) n o c h für 
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ganz O b e r f r a n k e n zus tänd ig war , in der zwei ten Hä l f te 
des 8. oder i m beg innenden 9. J ah rhunder t eigens 14 
S lawenk i rchen . 
Ü b e r diese a l lgemeinen A n g a b e n h inaus enthält d ie 
Schr i f tüber l ie ferung der karo l ing i sch -o t ton i schen E p o -
che noch weitere A u s s a g e n , d ie z u m Vers tändn is der in 
Unterregenbach angetro f fenen Verhäl tn isse v o n h ö c h -
ster Bedeu tung s ind. Es ist be isp ie lsweise mehr fach be-
zeugt, daß S lawen v o n den geist l ichen oder wel t l i chen 
Herren , in deren Abhäng igke i t sie zumeis t lebten (siehe 
d ie oben erwähnten A b g a b e n ) , umgesiedel t wurden . 
D i e R o d u n g u n d das U r b a r m a c h e n b is lang wirtschaft -
l ich ungenutzter Landstr iche , der sog. L a n d e s a u s b a u , 
erforderte seit der Karo l ingerze i t in v ie len R e g i o n e n 
mehr Arbei tskräf te , als dort zur V e r f ü g u n g standen. D a -
her siedelten d ie k i rch l ichen u n d adel igen G r u n d h e r r e n 
o f t Hör ige in weit v o n ihrer H e i m a t entfernten G e g e n -
den gezielt an Stellen an, w o N e u l a n d g e w o n n e n wer-
den sollte. E ine U r k u n d e K ö n i g K o n r a d s I. aus d e m 
J a h r e 911, d ie hier stel lvertretend als Beispie l angeführt 
sei, be inhal tet die S c h e n k u n g s lawischer A b h ä n g i g e r 
des K ö n i g s h o f e s Hal l s tadt a m M a i n an das S t . - G u m -
ber tus -K los ter in A n s b a c h . Es wird mit guten G r ü n d e n 
vermutet , d a ß diese ober f ränk i schen W e n d e n z u m i n -
dest te i lweise au f k lös ter l i chem Besitz i m Ro thenburger 
L a n d zur R o d u n g angesiedelt wurden . D o r t , im süd -
west l ichsten Tei l des heut igen Mi t te l f ranken u n d auch 
diesseits der bayer i sch -würt temberg ischen Grenze , nur 
wen ige K i l o m e t e r v o n Unterregenbach entfernt, weist 
e ine ganze G r u p p e v o n Ortschaf ten schon i m N a m e n s -
bestand au f s lawische Bevö lke rung h in : Herren w inden , 
R e i n s w i n d e n , M o r l i t z w i n d e n , Schwe ickar t sw inden u n d 
H e u f e l s w i n d e n gehören dabe i z u m ersten T y p v o n 
S ied lungen , bei denen ein B e s t i m m u n g s w o r t der K e n n -
ze i chnung „ - w i n d e n " voraufgeht . W i n d i s c h - B o c k e n f e l d 
vertritt e inen zwei ten , selteneren Or t snamentyp , bei 
d e m die S l a w e n n e n n u n g an erster Stelle steht. Be iden 
N a m e n s f o r m e n ist j e d o c h auch in anderen Landstr i -
chen geme insam, daß sie i m m e r A n s i e d l u n g e n beze ich-
nen, die außerha lb geschlossener s lawischer S iedlungs-
gebiete l iegen. D i e für ihr germanisches U m f e l d augen-
fäl l ige Versch iedenhe i t wenigstens eines Te i l s der E i n -
wohnerscha f t konn te zwar v ie l fach zu einer so deut l i -
chen H e r a u s h e b u n g jenes E t h n i k u m s i m O r t s n a m e n 
führen , m u ß t e eine so lche j e d o c h nicht zwangs läu f ig in 
j e d e m Fall bewirken . 
I n Unterregenbach zeigt bereits die N a m e n s e n d u n g auf 
-bach an, d a ß hier ke ine der f rühmit te la l ter l ichen U r -
s ied lungen vorl iegt , d e n n deren Su f f i xe lauten in Süd-
wes tdeutsch land - ingen oder -he im. B a c h - O r t e gehören 
frühestens v ie l le icht der ausgehenden Merowingerze i t , 
in der M a s s e aber sicher erst den n a c h f o l g e n d e n J ahr -
hunder ten an. A u c h der B l i ck a u f die Kar te mit den 
Re ihengräber f r i edhö fen , d ie e ine Bes ied lung im späte-
ren 5., 6. oder 7. J a h r h u n d e r t anze igen, gibt A u s k u n f t 
darüber , daß Unterregenbach n icht im A l t s i ede l l and 
liegt, sparen diese d o c h den R a u m zwischen d e m mitt -
leren K o c h e r im Wes ten u n d der unteren T a u b e r i m 
Osten gänz l ich aus. 
D e r Ort Unterregenbach erweist s ich so unter verschie-
densten B l i c k w i n k e l n als gutes Be isp ie l einer A u s b a u -
s ied lung der f rüheren Karo l ingerze i t . A l s herrschaft l i -
che G r ü n d u n g gibt er sich d a d u r c h zu erkennen, daß 
v o n Beg inn an ein H e r r e n h o f mit e iner K i r c h e in Stein-
bauwe i se existiert, w ä h r e n d i m rein l änd l i ch -bäuer l i -
chen Mi l i eu der H o l z b a u - z u m i n d e s t i m W o h n - u n d 
Wir tschaf tsbere ich - n o c h bis ins Spätmittelal ter d ie 
Regel darstellt. A u f e ine gezielte P la tzwah l deutet u. a. 
das V o r h a n d e n s e i n eines R e f u g i u m s (A l te Burg) direkt 
oberha lb des Orts h in , das s icherl ich v o n A n f a n g an 
engstens mit den A n l a g e n i m T a l v e r b u n d e n war. 
Le ider gewähren in Unterregenbach ke ine schri f t l ichen 
Q u e l l e n E inb l i cke in d ie Besi tzstrukturen des ersten 
Jahr tausends . M a n wi rd j e d o c h t ro tzdem k a u m fehlge-
hen , w e n n m a n entweder die V o r f a h r e n der bei der er-
sten u rkund l i chen E r w ä h n u n g 1033 als Besitzer auftre-
tenden K o n r a d i n e r oder eine ähn l i ch bedeutende 
A d e l s f a m i l i e als G r ü n d e r ansieht . So lche A d e l s s i p p e n 
verfügten über sehr weit gestreuten Besitz in v ie len Te i -
len des karo l ing i schen Re iches bis h ine in in d ie „terra 
Sclavorum" im Osten Frankens . D i e s lawischen Spuren 
i m frühesten Unterregenbacher F u n d g u t s t a m m e n da-
her w o h l v o n abhäng igen W e n d e n , die ursprüngl ich au f 
G ü t e r n jener G r ü n d e r f a m i l i e in den O b e r m a i n l a n d e n 
behe imatet waren . Es ist weniger wahrsche in l i ch , je -
d o c h nicht gänz l i ch auszusch l i eßen , daß es sich auch 
u m freiwi l l ig an die Jagst g e k o m m e n e S lawen handel t , 
we lche d ie G r u n d h e r r e n durch in Auss i ch t gestellte 
Vergünst igungen (etwa Über l a s sung v o n gerodetem B o -
den gegen geringere Z i n s z a h l u n g e n , geringere Natura l -
abgaben oder reduzierte D iens t le i s tungen) an d ie Jagst 
ho l ten . Unter den S lawen gab es n ä m l i c h neben den 
8 L A G E der „terra Sclavorum" am Obermain in 
karolingischer Zeit. Nach Jakob 1985. 
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9 L A G E V O N U N T E R R E G E N B A C H zu den Gebieten mit archäologischen, schriftlichen oder namenkundlichen Hinweisen auf sla-
wische Bevölkerungsanteile. (Nach Westen zu nicht vollständig erfaßt.) Nach Herrmann 1985. 
H ö r i g e n d u r c h a u s F r e i e , w i e d i e s c h r i f t l i c h e n Q u e l l e n 
d e r Z e i t b e r i c h t e n . 
D a s B e i s p i e l U n t e r r e g e n b a c h z e i g t a l s o m i t e r f r e u l i c h e r 
D e u t l i c h k e i t , d a ß es n u n a u c h d e r A r c h ä o l o g i e z u n e h -
m e n d g e l i n g t , s o l c h e V o r g ä n g e i m m a t e r i e l l e n B e r e i c h 
n a c h z u z e i c h n e n , u m d i e m a n b i s h e r n u r a u s d e r b r u c h -
s t ü c k h a f t ü b e r k o m m e n e n S c h r i f t ü b e r l i e f e r u n g o d e r 
d u r c h d i e O r t s - u n d F l u r n a m e n f o r s c h u n g w u ß t e . W i e 
d i e W e n d e n - u n d W i n d i s c h - O r t e i m R o t h e n b u r g e r 
L a n d u n d w e i t e r ö s t l i c h a n d e u t e n , s o z e i g e n d i e h i e r 
v o r g e s t e l l t e n , a u f d e n e r s t e n B l i c k d o c h r e c h t u n s c h e i n -
b a r e n S c h e r b e n a u s d e r F r ü h p h a s e U n t e r r e g e n b a c h s , 
w i e d e r s o g . i n n e r e L a n d e s a u s b a u i m s p ä t e r e n F r ü h m i t -
t e l a l t e r i n v i e l e n F ä l l e n v o r s i c h g e g a n g e n s e i n k a n n . 
E r s t d u r c h d i e s e I d e n t i f i z i e r u n g u n d r i c h t i g e A n s p r a c h e 
w i r d n u n o f f e n k u n d i g , d a ß i n k a r o l i n g i s c h e r Z e i t a u c h 
a n P l ä t z e n t i e f i m W e s t e n S ü d d e u t s c h l a n d s ( A b b . 9 ) 
S i e d l e r s l a w i s c h e r A b k u n f t b e n ö t i g t w u r d e n , u m W a l d -
u n d B r a c h l a n d u r b a r z u m a c h e n , u n d s o e r s t d i e 
G r u n d l a g e n d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n u n d d a m i t l e t z t l i c h 
a u c h h e u t i g e n K u l t u r l a n d s c h a f t z u s c h a f f e n . 
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